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材料系闕郁倫助理教授研究團隊 成果刊登於Nature
本校材料系闕郁倫助理教授參與的國際研究團隊，利用磊晶層轉移
技術，成功將各種化合物半導體材料轉移到矽基板上，完成化合物
半導體材料絕緣披覆技術，未來可望把光電及電子元件整合在一
起，讓台灣半導體產業更具競爭力，這項研究結果已於11月11日刊
登於自然(Nature)雜誌上。11月17日上午，陳力俊校長率領本校研究
團隊出席國科會記者會，和國人一起分享這項突破性的研究成果。
闕郁倫老師說台積電日前宣佈40奈米製程已正式量產，目前正積極
朝向32奈米量產開發，甚至進入22奈米技術開發，半導體製程技術
已面臨製程微縮極限。對於這個瓶頸，現階段採行以絕緣層上覆矽
(SOI)為解決的方法之一。
雖然絕緣層覆矽(SOI)具有多項優點，可將現有半導體生產技術推進
至22奈米。但是為了克服製程微縮低於22奈米的問題，勢必要朝向
高效能新興材料與矽基材料的整合為研究方向。闕郁倫老師與美國
的研究團隊，利用磊晶轉層技術，成功將三五族元件的光電性質，
轉移到矽電子元件上。
闕郁倫老師表示，此項製程優點為低溫製程、不需任何接合處理，
藉由黃光微影技術蝕刻出化合物半導體奈米帶，以選擇性蝕刻將底
部基材去除，接著利用簡單接觸壓印成功轉移化合物半導體材料奈
米帶於矽基材上，有如圖章轉印法方式，實現所謂化合物半導體材
料絕緣層披覆技術(XOI)。
他說，化合物半導體材料絕緣層披覆技術的獨特性，在於可將不同
化合物半導體材料利用三維多重層次結構轉移，及異質接面轉移整
合於現階段矽製程技術之中，未來若應用於整合光電與電子元件混
合上，將會是一項重大的突破。
對於未來本項技術的推展，闕老師表示，他們研究的可能是業界
二十年後才會用到的製程概念；未來將研發光傳輸，而非過去電子
傳輸的模式，因為光的速度比電子快許多，且不會產生熱，未來運
算速度會更快，儲存容量也更多，將有機會實現量子電腦的可能。
新科諾貝爾物理獎得主諾沃謝洛夫博士蒞校演講
「每個人應堅持從事你所喜愛的工作」。36歲就摘下諾貝爾物理獎桂冠的俄國
籍科學家康士坦丁‧諾沃謝洛夫(Konstantin Novoselov)博士，11月16日在本
校專題演講時，與現場的聽眾分享他在科學研究歷程中的心得。
陳力俊校長先恭禧諾沃謝洛夫博士獲得此殊榮，他表示，今年四月蒞臨清大
的DNA之父詹姆斯華生博士，於1962年以他34歲之齡，獲得諾貝爾生理醫學
獎。華生博士頂著諾貝爾光環至今已經48個年頭，但是他仍致力於人類基因體
計畫，希望諾沃謝洛夫博士可以有更長的時間享受諾貝爾光環，未來在研究的
生涯也能再造新的高峰。陳校長表示，諾沃謝洛夫博士今天在本校的演講，對
台灣石墨烯研究將是一個長遠的推進，更重要的是，諾沃謝洛夫博
士提供許多寶貴的灼見與啟發給在場年輕科學家，使這些年輕科學
家也能夢想成真。
諾沃謝洛夫博士表示，石墨稀(graphene)是二維結構的材料，只有一
個碳原子的厚度。長久以來，科學家們一直認為這種純粹的二維晶
體材料無法穩定存在，一些試圖製備石墨烯的工作也均以失敗而告
終。2004年，他們的研究團隊利用透明膠帶對石墨進行反覆的粘貼
與撕開，使得石墨片的厚度逐漸減小，最終通過顯微鏡在大量的薄
片中尋找到了只有一個碳原子厚的石墨烯。
九九清華運動大會 躍動久久
一掃多日濕冷的天氣，本校九十九年度全校運動於17日活力開跑。
本年度的運動會精神標語為「九九清華、躍動久久」，全校師生熱
情參與，莫不積極爭取總錦標的榮譽。
陳力俊校長於開幕典禮上期許所有與會人員要膽大心細，從運動中
學習爭取勝利、面對失敗，藉此培養積極進取的態度，進而追求至
善至美的境界。校長同時也以校訓「天行健，君子以自強不息」來
勉勵今天的與會師生，並祝福大家都能有健康的身體，才能活出自
己的精彩人生。
今年的大一新生創意十足，入場的陣仗就很吸睛。除了創意的口
號、象徵團隊精神的隊呼外，尚有海盜船、象徵環保的大樹等的大
型道具，更有活潑的新生大跳Sorry, Sorry, Sorry的舞蹈，各種意想
不到的創意讓在場貴賓讚嘆不已，競賽未開始，整場運動會在開幕
儀式就顯得熱鬧非凡。
除了各系的進場表演外，整個表演開場儀式的壓軸就屬校外表演團
體中國文化大學國術系了。中國文化大學的國術系在原住民的傳統
舞蹈中，融入了武術、扇子舞及雙節棍，充分展現力與美，令整場
開幕的氣氛上升到最高點。
整場運動會的另一焦點是本校校男籃與SBL台銀隊的籃球聯誼賽，呂
平江學務長表示，很高興能有如此難得的機會，讓清大的校男籃與
SBL的球員進行切磋。激烈賽事結果，雖然台銀的球隊技高一籌，但
是過程精彩，本校男籃雖敗猶榮，也享受了一場難得的經驗。
整場運動會中，除了學生們的激烈賽事外，教職員工們也不遑多
讓，運動家的精神讓他們期許自己能在運動會中有不錯的佳績。比
賽前，就看到平常戮力於教學研究的老師，及繁忙公務中的職工同
仁，集合在排球場上一起做伸展暖身操，場面蔚為壯觀，朝氣有活
力的程度一點也不亞於大學生們。
運動會的尾聲，由精彩的社團表演為整個運動會畫下完美的句點，
電機系以53分的總積分奪下今年的總錦標。清華學子透過的運動會
表現，展現不凡的五育均優能力！
賀 王茂駿主任秘書獲選為「中國工業工程學會」第一屆會士
教育部為獎勵推動學生事務與輔導工作表現卓越之直轄市、縣（市）、公私立各級學校及傑出人員，激勵教育人員積極參與學生事務與輔導
創新工作，落實教育部政策與方案，營造友善校園，特訂立「友善校園獎評選要點」。
98年度友善校園共計表揚382個機關學校及個人，傑出行政人員，主要是表揚對學輔政策方案規劃及執行有具體顯著或持續性貢獻之各級政
府行政人員。
中國工業工程學會成立於 1962 年，為國內工業工程領域之專業團體之一，除推動與落實工業工程專業證照之制度、獎勵工業工程優秀人員
及團體之外，亦辦理工業工程主題之學術活動或競賽。同時，不定時邀請國際知名學者抵台舉辦專業工作坊，並籌畫召開國際性工業工程學
術會議，期望工業工程之專業能落實與加惠於更多領域。
為表揚對工業工程學術或實務方面有重大成就，及推動會務有傑出貢獻者，特設置「中國工業工程學會會士（Fellow）」。
《學務處》
99年上學期學務處諮商中心清大心靈綠洲渡假村系列活動
學務處諮商中心為協助全校教職員工生身心滋養，全面啟動內在動能，特辦理一系列以清大心靈綠洲渡假村為名的主題輔導週活動。
歡迎蒞臨參與。
主題 地點 時間 內容 主講者
電影院5 圖書館八樓視聽室 12/07(二)
18:30-21:00
購物狂的異想世界
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
謝慧馨
諮商心理師
電影院6 圖書館八樓視聽室 12/21(二)
18:30-21:00
單車上路
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
高祺淳
實習心理師
生命動能工作坊2 諮商中心大團體室 12/05(日)
9:30-17:00
音樂快樂頌—平衡紓壓工作坊
--歡迎清大同學共同參與
郭懷慈
身心療癒工作者
賀 學習科學研究所黃 莉教授獲教育部98年度友善校園--傑出行政人員獎
《研發處》
清華大學人文社會講座 /  黃一農教授 (清華大學人社中
心主任、中研院院士)  / E考據對文史研究的衝擊：以曹
雪芹家世生平為例
時間：99年12月8日 12:10
地點：清華大學人社院A202室
講者：黃一農教授 (清華大學人社中心主任、中
研院院士)
講題：E考據對文史研究的衝擊：以曹雪芹家世
生平為例
敬備茶點，歡迎踴躍參加！
主辦單位：清華大學人文社會學院
協辦單位：清華大學人文社會研究中心
《圖書館》
圖書館週
如果來到圖書館是一次旅行，那麼圖書館週就是一次豐富的旅遊饗宴。
冬日中溫馨的聖誕樹祈福點燈、讓藏書再一次被收藏的好書交換、
思潮激盪交會的新書發表會、充滿期待與希望的認識新館...。
圖書館不僅是閱讀和存放書籍的地方，它還是學習和休閒的場所。
有獎徵答、破損圖書樣貌展、「圖書館常見法律問題雲端教室」研
討會、奈米作品實作展，是一連串學習的新觸發；「電影˙人生」閉
幕演講、由影像認識圖書館、由電影閱讀張愛玲，是一系列影像的
新詮釋。
來到圖書館週，是驚訝、新奇、而滿足的旅程。
2010清華大學圖書館週系列活動已於11月8日陸續展開，誠摯地邀
請您一同參與，讓整個活動更具意義與活力。
聯絡電話：574-2995　E-Mail：ref@my.nthu.edu.tw
各項活動詳情請參閱圖書館首頁/展覽與活動
http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/week2010/
index.htm
圖書館週暨聖誕樹祈福點燈活動
12/01(三) 17:00-19:00 總圖書館前戶外活動廣場
愛書者的對話－好書交換活動
12/01 13:00-12/03 21:00持點券換書
12/04-12/06總圖書館時間開放免費贈書
總圖書館一樓參考諮詢台
「圖書館常見法律問題雲端教室」研討會
12/03(五) 13:30-16:30 總圖書館一樓輕閱讀區
「啟蒙˙狂飆˙反思－保釣運動四十年」新書發表會
12/10(五) 10:00-12:00 總圖書館一樓輕閱讀區
認識新館
12/08(三) 14:00-15:00演講 
15:00-16:00實地參觀(限額)
總圖書館一樓輕閱讀區
閱讀張愛玲影展 11/29~12/31
11/29 作家身影(13) : 孤島上的閃光‧張愛玲
11/30 金鎖記  
12/01 紅玫瑰與白玫瑰
12/02 怨女   
12/03 海上花  
人社分館閱覽室
「電影˙人生」影展閉幕演講暨摸彩活動
12/01(三) 19:00總圖書館一樓輕閱讀區
講者：游惠貞老師
講題：游老師談電影－大學生如何培養自己的電影品味
有獎徵答
11/29(一)~12/03(五) 09:00-17:00
總圖書館一樓參考諮詢台、人社分館櫃檯
午間電影院圖書週特展
12/06(一)~12/10(五) 12:00 總圖書館穿堂
K-12奈米作品實作展
99/12/15~100/01/20 總圖書館一樓輕閱讀區
K-12教師奈米科普教育研習營12/23、12/29、1/05
破損圖書樣貌展
11/29~12/31 人社分館入口展示區
《藝文活動》
會計室九十九年第七期畫展
● 展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
● 展覽日期：2010年11月30日(二)至2011年01月13日(四)
● 開幕時間：11月30日上午11:00
● 主辦單位：國立清華大學會計室
The7th Art Exhibition of Office of Accounting in 2010
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: November 30-January13, 2011
Opening: 11:00 AM, November 30, 2010
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
汝-林美雯的藝術世界
時間：2010年11月18日- 12月23日
地點：清華大學教育館一樓展廳，陽光走廊
通識中心課程(策展理論與實務課策劃)展覽，賴小秋老師策展
主辦單位：通識教育中心
指導單位：共同教育委員會
2010【真實的展演+台灣映象】Les spectacles du reel + Taiwan Focus
● 日期：2010-12-6 ~ 2010-12-8
地點：清華大學合勤演藝廳
2010年，台灣電影文化協會結合了「瑞士真實影展」與「台灣國際
紀錄片雙年展」，將於全台巡迴放映全球化主題之紀錄片。即將於
清大放映者共有7部台灣導演所拍攝之作品，皆入圍今年「台灣映
像」單元紀錄片。紀錄片一直是台灣電影創作很重要的一個類型，
從早期傳統的紀錄片到近期創作類型的紀錄片，多元化的影片已經
讓人耳目一新。但擺脫了傳統紀錄片文以載道、教化人心的說教巢
臼，紀錄片最遠能怎樣？「紀錄片的極限」以紀錄片美學的革新為
前提，希望透過各種不同紀錄片類型的介紹，為我們的紀錄片環境
注入新的活力。同時，也希望能以比較前瞻性的方式，引領觀眾去
思考形式與內涵，真實與原創的可能性與界限，觸碰到極限並且超
越極限。
● 主辦｜國民戲院
● 合辦｜清華大學藝術中心
● 參考網站｜http://www.twfilm.org/spectacles/
樂在清華
一 二 三 四 五
11 /29 　11 /30 12 /1 12 /2 12 /3
教育館 侯盈吉&翁偉昇曲笛&吉他彈唱
韓敦皓&李奇翰
吉他彈唱
張育銓
手風琴
謝仲翔
吉他彈唱
張鈞閔
吉他彈唱
圖書館 賴耀成&林育賢吉他彈唱
蔡宗穎
吉他彈唱
何亞奇
古箏彈奏
12 /6 12 /7 12 /8 12 /9 12 /10
教育館 劉尚栩手風琴
王泊皓
吉他彈唱
莊詠翔
吉他彈唱
林思廷
吉他彈唱
林欣叡
吉他彈唱
圖書館 黃奕翔&俞子堯吉他彈唱
侯盈吉&翁偉昇
曲笛&吉他彈唱
李東翰
吉他彈唱
12 /13 12 /14 12 /15 12 /16 12 /17
教育館 馬存葦&張育銓吉他彈唱
陳顥&劉苑吟
長笛
賴耀成&林育賢
吉他彈唱
吳柏醇
吉他彈唱
鞠之耕&曾鈐雍
吉他彈唱
圖書館 劉哲甫吉他彈唱
歐陽廷岡
吉他彈唱
李柏穎&楊育碩
口琴
12 /20 12 /21 12 /22 12 /23 12 /24
教育館 張育銓吉他彈唱
侯盈吉&翁偉昇
曲笛&吉他彈唱
陳建豪
吉他彈唱
葉耕綸
小提琴
留毓寬
小提琴
圖書館 合唱團報佳音
王端龍
吉他彈唱
馬存葦&張育銓
吉他彈唱
12 /27 12 /28 12 /29 12 /30 12 /31
教育館 劉尚栩手風琴
郭峻毅&曾棻琪
吉他彈唱
韓敦皓&李奇翰
吉他彈唱
邱品筑
古箏演奏
黃凱傑
吉他彈唱
圖書館 蒙英奇吉他彈唱
趙柟&鄭宇晴
吉他彈唱
許智婷&高國維
吉他彈唱
2010年度藝術創作大事 『畫我清華』
科波拉影展－Francis Ford Coppola film festival
許久，沒有好好凝視這一片景致吧？清晨的陽光灑落在大草皮上，
圖書館的窗影，映照在鴿子廣場上，清風徐徐人行道上的樹葉，散
落成 一種迷樣的圖案，人社院的鐘塔傳來陣陣的鈴聲，大鳶尾在高
高的樹梢上看著清華園。你也來試著描寫這些風情吧。
【徵件辦法】為紀念清華大學創校百週年，清大藝術中心將在2010
年舉辦『畫我清華』徵件，邀請全校師生以及社區朋友們共同繪出
心中的清華風景。 
審查後的作品，將在二零一一年百年校慶於清華大學藝術中心展
出。
【邀請對象】凡是清大的師生、教職員工、鄰近社區成員皆可參
加，期盼藝術創作課程老師可以推薦同學參加。即日起徵件至2010
年11月31日截稿。
【創作形式】徵件主題與形式：主題不拘，以平面繪畫為主，歡迎
各種主題與表現形式。創作材料建議：色鉛筆、水彩、油畫顏料皆
可。作品尺寸不可小於20X40公分。
【繳交日期】2010年11月29日∼2010年12月3日止 作品繳交至新竹
市光復路2段101號綜合二館藝術中心，逾期不受理。
【繳件辦法】請親赴清華大學藝術中心送件，並填寫報名單領取回
條憑證。報名請繳交，創作者之照片、簡歷、暨300字的創作理念等
資料提供主辦單位，俾利製作光碟時之介紹說明資料。
【創作獎金】第一名5萬、第二名3萬、第三名1 萬（各選一名）佳
作5千，佳作（選出3名）。
時間：2010-11-29(一)∼2010-12-03(五)
主辦單位：清華大學藝術中心
聯絡人：林甫珊＆陳若怡516-2222
藝術中心於2010年12月31日藝術中心首頁公告獲獎名單，並通知獲
獎人領取獎品
相關網址：http://arts.nthu.edu.tw
● 播映時間：12/04~12/28 每星期二、六  晚上8:30  ＊12.25(六)暫停乙次
● 播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
● 詳細資訊請參考清大夜貓子部落格http://nightcats.blogspot.com/
2010【紀錄片的極限】－從紀錄片的美學與極限看見台灣
● 主辦：國民戲院＿台北光點
● 合辦：清華大學藝術中心
● 地點：合勤演藝廳
● 場次：12/6~12/8　第一場 5:30 pm ／ 第二場 7:00 pm
● 免費入場
2010年，台灣電影文化協會結合了「瑞士真實影展」與「台灣國際
紀錄片雙年展」，將於全台巡迴放映全球化主題之紀錄片。即將於
清大放映者共有7部台灣導演所拍攝之作品，皆入圍今年「台灣映
像」單元紀錄片。
紀錄片一直是台灣電影創作很重要的一個類型，從早期傳統的紀錄
片到近期創作類型的紀錄片，多元化的影片已經讓人耳目一新。但
擺脫了傳統紀錄片文以載道、教化人心的說教巢臼，紀錄片最遠能
怎樣？「紀錄片的極限」以紀錄片美學的革新為前提，希望透過各
種不同紀錄片類型的介紹，為我們的紀錄片環境注入新的活力。同
時，也希望能以比較前瞻性的方式，引領觀眾去思考形式與內涵，
真實與原創的可能性與界限。觸碰到極限並且超越極限。
▲12/6(一)
第一場｜T婆工廠 Lesbian factory｜陳素香 
          │Taiwan│2010│Color│56min
第二場｜聖與罪 Saint and Sinner｜朱全斌
│Taiwan│2009│Color│104min
＊導演QA  20:45-21:20
▲12/7(二)
第一場｜擺盪 swing｜柯金源│Taiwan│2010│Color│52min
第二場｜我家門前有大河｜馬躍‧比吼
          │Taiwan│2009│Color│57min
▲12/8(三)
第一場｜帶水雲 Nimbus｜黃信堯│Taiwan│2009│Color│36min
　　　｜是你嗎 Language of body｜陳婉真
 │Taiwan│2010│Color│34min
第二場｜我愛高跟鞋 My Fancy high heels｜賀照緹 
          │Taiwan│2010│Color│52min
＊導演QA  20:00-20:30
● 參考網站：國民戲院_真實的展演官方網站http://www.twfilm.org/
spectacles/
清大夜貓子電影院Facebook粉絲專頁Nightcats_網誌
http://www.facebook.com/notes.
php?id=100001410454652&notes_tab=app_2347471856
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
《演講訊息》
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99.12.01 (三)
19:00~21:00
教育館R310室 通識教育中心 楊敏昇 法醫新竹地檢署 CSI大解密--屍體會說話
99.12.09 (四)
14:10~16:00
生科二館107室
LS Building II
醫學科學系
Host: 張壯榮教授
賴其萬 醫師
和信治癌中心 醫學人文教育對行醫生涯的意義
